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Sa‘etak
Gotovo sva zna~ajnija doga|anja na planu me|uratne stambeno-
najamne izgradnje u Su{aku mogu se svesti na djelatnost Borena
Emilija i Davida Bunette, dvojice doma}ih gra|evinskih poduzetnika
i projektanata, uz pojedina~na ostvarenja ostalih autora. Ova prevla-
davaju}e graditeljsko-obrtni~ka inicijativa izvrsno se prilagodila zah-
tjevima lokalne sredine i njezinome gra|anskom ukusu. Uporno in-
zistiranje na plasticitetu pro~elja uporabom erkera i balkonskih kon-
zola, kao i prisustvo oblih formi, utjecaji su koji u Su{ak dolaze preko
tada talijanske Rijeke. Prilike na relaciji projektant-naru~itelj mije-
njaju se krajem tridesetih godina stupanjem na scenu mla|e genera-
cije arhitekata {kolovanih na Tehni~kom fakultetu u Zagrebu poput
najaktivnijeg Kazimira Ostrogovi}a. Njegov projekt za ku}u Kauzla-
ri}, ~iji su zagreba~ki uzori sasvim neprikriveni, jedan je od najzna-
~ajnijih na planu avangardnoga arhitektonskog promi{ljanja iz kas-
nih tridesetih godina ne samo u Su{aku, ve} i u odnosu na susjednu
Rijeku.
Klju~ne rije~i: Su{ak, stambeno-najamno graditeljstvo, 20. stolje}e
Preduvjeti
Su{ak, u razdoblju me|ura}a pograni~ni i lu~ki grad stare
Jugoslavije, za samo nekoliko godina samostalnog ‘ivota
postaje va‘no gospodarsko sredi{te, turisti~ko mjesto te naj-
va‘nija tranzitna postaja za Hrvatsko primorje i Dalmaciju.1
Po~etkom tridesetih godina je tri puta manji od Rijeke, broji
tek {esnaest tisu}a stanovnika, ali za Banovinu Hrvatsku i
Kraljevinu Jugoslaviju privredno zna~i mnogo vi{e nego is-
tovremeno susjedna Rijeka Italiji. Su{a~ka luka, u kojoj pro-
met stalno raste, predodre|ena je za srednjeuropsko Podu-
navlje, budu}i da je znatno bli‘a gradovima u unutra{njosti
od ostalih luka Jadrana. U Su{aku se nalaze ispostave komo-
ra, banaka, udru‘enje brodovlasnika i savez industrijalaca, a
intenzivna graditeljska djelatnost zastaje samo u vrijeme ta-
lijanske okupacije grada, izme|u 1919. i 1921. godine, da bi
se do kraja drugog desetlje}a ponovno razbuktala. Aktualni
financijski zakon oprosta od pla}anja poreza na novograd-
nje bio je iznimno poticajan te je do sredine tridestih godina
u Su{aku izdano preko petsto gra|evinskih dozvola, uglav-
nom za stambene objekte, te za trgova~ke, tvorni~ke i gos-
podarske zgrade.2
Graditeljski uspon Su{aka zapo~inje jo{ krajem 19. stolje}a,
u vrijeme osnivanja op}ine Trsat i urbanizacije podru~ja uz
lijevu obalu novoprobijenoga korita Rje~ine, koje postepe-
no izrasta u stambeno-poslovno sredi{te budu}ega grada.
Dvadesetih godina 20. stolje}a, osim na tome dijelu formira-
ne Brajdice i Strossmayerove ulice, kao i elitnih rezidenci-
jalnih kvartova na padinama Trsatskog brijega te uz obalu
mora, na potezu nekada{nje Istarske ulice za‘ivljuje jo{ jed-
na stambena zona me|uratnog Su{aka.
Od projektanata i izvo|a~a stambenih objekata, pored ne-
zaobilaznoga Gra|evinskog ureda i in‘enjera Zlatka Prikri-
la, aktivno je poduze}e Ferrobeton, zatim Dru{tvo Kvarner
za podizanje Primorja te nekolicina doma}ih graditelja me-
|u kojima se naj~e{}e pojavljuju imena Davida Bunette i
Borena Emilija, a krajem tridesetih godina arhitekta Kazimi-
ra Ostrogovi}a. Za rje{enja zna~ajnijih javnih gra|evina ras-
pisuju se javni natje~aji, gdje su mogu}nost pristupa imali
kandidati sa zavr{enim Tehni~kim fakultetom te autori koji
arhitekturu specijaliziraju na Akademiji likovnih umjetnos-
ti. U Su{aku su na tome planu najprisutniji arhitekti iz Zagre-
ba, budu}i da lokalna sredina oskudijeva akademski obrazo-
vanim stru~njacima.
Stambeno-najamni objekti
U razdoblju izme|u dva rata samostoje}e najamne zgrade
podi‘u se u svim dijelovima Su{aka, a realizirano je i nekoli-
ko za~etaka njihovih nizova, primjerice, na izvori{tu Prijes-
tolonasljednikovog {etali{ta (danas [etali{te XIII. divizije)
te u Istarskoj ulici (danas Ulica Janka Poli}a Kamova), gdje
je takva gradnja bila predvi|ena.
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Po~etni potez Istarske ulice poklapao se s dr‘avnom cestom
Su{ak–Senj (u produ‘etku Strossmayerove ulice), dok je no-
voizgra|eni dio tekao usporedo, ali na vi{oj koti, sa [etali{-
tem prijestolonasljednika Petra, koje se pak prote‘e uzdu‘
Pe}ina, isto~ne priobalne ~etvrti izgra|ene vilama i obitelj-
skim ku}ama. U skladu s odrednicama predratnoga Gra|e-
vinskog reda za ladanje u Hrvatskoj i Slavoniji, i me|uratna
izgradnja Su{aka temelji se na na~elu samostoje}ih objekata
u zelenilu, {to mu, ako izuzmemo nekoliko gra|evnih nizo-
va te blokovskom izgradnjom formirani centar, pridaje iz-
gled i karakter vrtnoga grada.
I na ju‘noj strani Istarske ulice, odakle je pogled na more bio
nesmetan, gradile su se vile, dok je za podizanje vi{ekatnih
ku}a u nizu bila predvi|ena njezina sjeverna strana. Na tome
dijelu ostvareni kratki potez trokatnica, od kojih su neke
bile u vlasni{tvu Erminija Brozi~evi}a, dovr{ava se u godi-
nama nakon Drugoga svjetskog rata.
Sredi{nje osi uli~nog pro~elja ku}e Brozi~evi}, koju David
Bunetta3 projektira 1932. godine, istaknute su kao rizalit s
bo~no rastvorenim balkonima betonskih te na uglovima zaob-
ljenih ograda. Prozori su trokrilni, kasetiranih okvira, a po-
javljuju se i okrugli otvori za ozra~ivanje izbi te kao ukrasni
motivi na istaku glavne fasade4 (danas Ulica J. P. Kamova br.
15). Prozorske horizontale trokatnice Brozi~evi}, koja se
1933./34. godine podi‘e u produ‘etku prethodne, ni‘u se
bez rizaliteta, a lo|e i prozori nadovezuju se me|uprostori-
ma ispunjenima opekom5 (danas Ulica J. P. Kamova br. 13).
Posljednja u nizu, trokatnica Galovi}-Brozi~evi},6 izgra|e-
na je 1935. godine, a odlikuje se vrhunskom zanatskom iz-
vedbom, te je i danas u gra|evinskom smislu u izvrsnom
stanju, posebno fasada, zatim drvenarija i ‘eljezne ograde
balkona, koji svojim rasporedom doprinose asimerti~nosti
kompozicije uli~nog pro~elja (danas Ulica J. P. Kamova 11).
Trokatnice Brozi~evi}, unato~ raznolikosti vanj{tine, djelu-
ju usugla{eno te predstavljaju ugodno gra|ansko stanova-
nje uz va‘nu gradsku prometnicu s dvostrukim drvoredom,
preko kojega se s vi{ih katova ku}a pru‘a slobodan pogled
na more.
Stanovi u najamnicama Brozi~evi} raspore|eni su u sadr‘ajne
cjeline, no one nisu strogo razdvojene. Naprotiv, prostorije
ujedna~ene kvadrature ni‘u se obodno oko prostranoga, u
zapadnim stanovima poligonalnoga, ulaznog halla. Sjeveru
se okre}u kuhinja s radnim balkonom, slu‘inska te jedna
soba, ako ih stan ima tri. Izba i sanitarije te ne{to prostranija
Rijeka, Boren Emili, stambeno-poslovna peterokatnica Emili, Strossmayerova uli-
ca 17, nacrt glavnog pro~elja, 1935.
Rijeka, Boren Emili’s five-storey tenement and office house Emili, 17 Strossmayr
Street, façade plan, 1935
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kupaonica smje{tene su, ovisno o polo‘aju stana, uz njegov
isto~ni ili zapadni rub. Dvjema ju‘nim sobama dodatnu udob-
nost pru‘aju sjenovite lo|e ili otvoreni balkoni, a njima su u
jugoisto~nim stanovima opremljene i kuhinje te kupaonice.
Zajedni~ko stubi{te nije istureno u stra‘nje dvori{te, ve} je
uvu~eno unutar gabarita obiju ku}a.
Najamnice Brozi~evi} nalazile su se u po‘arnoj zoni jer su
bile izgra|ene na sjevernoj uli~noj strani, prema pruzi, {to je
op}enito nedostatak su{a~kih stambenih kvartova u Istar-
skoj7 te u Strossmayerovoj ulici.
Od stambenih vi{ekatnica koje tih godina projektira David
Bunetta, a podignutih na drugim lokacijama u Su{aku, zna-
~ajnija je ku}a Frana Pava{i}a u Ulici Franje Ra~koga, koja
se 1931. godine nadogra|uje za dva kata. Ta ku}a na stijeni
zna~ajana je po, u lokalnim okvirima, ranoj primjeni krovne
terase sa zelenilom (danas u istoimenoj ulici br. 60).
Izme|u ostalih pojedina~nih ostvarenja u okviru stambeno-
najamne tipologije upu}ujemo na trokatnicu Str~i}-Crvi} na
cesti za Podve‘icu, projekt Vlatka Vidmara8 iz 1931. godine
(danas Kumi~i}eva ulica br. 42). Ku}a je prepoznatljiva po
otvorima polukru‘nih nadvoja, a tipi~no vidmarovski tradi-
cionalizam prisutan je i u pojedinostima pro~elne ra{~lambe,
uskim i plitkim slijepim ni{ama. Izdvajamo unutra{nje ka-
meno stepeni{te s tordiranim potpornim stupovima i kvalite-
tan podni taraco odmori{ta.9 Unutar stanova udoban parketi-
rani hal, zbog povezanosti s ostakljenom lo|om, slu‘i i kao
produ‘eni dnevni boravak
Josip Marinovi}, in‘enjer iz Splita, 1934. godine realizira
dvije samostoje}e trokatnice Rudan, ispod zgrade Gimnazi-
je, gdje se teren koso spu{ta prema Strossmayerovoj ulici
(danas Gajeva ulica 2 i 4). Marinovi} se prilago|ava Statutu
za izgradnju Boulevarda i primorskom milieu, te objekti u
cjelini djeluju suzdr‘ano moderno, pogotovo ulazna pro~e-
lja okrenuta sjeveru i perivoju u~ili{ta, s polukru‘no defini-
ranim stubi{nim vertikalama i nadsvjetlima portala. Ju‘ne
fronte rastvorene su ugaonim balkonima prozra~nih ograda
odakle se pru‘a slobodan pogled na grad i more.10
Krajem tridesetih godina u Su{aku se kao investitor i izvo-
|a~ pojavljuje Dru{tvo Kvarner za podizanje Primorja d.d.
iz Zagreba, ~ije gradili{te na Prijestolonasljednikovom {eta-
li{tu 1940. godine kupuje obitelj Grguri} te podi‘e najamnu
dvokatnicu sa spremi{tima11 (danas [etali{te XIII. divizije
br. 20). Na ju‘noj strani {etali{ta, gdje je zemlji{te kupljeno,
vi{ekatnice se nisu smjele graditi u nizu, ve} rahlim na~i-
nom, a za razliku od okonih vila nisu trebale imati predvrt
Rijeka, Boren Emili, stambeno-poslovna peterokatnica Emili, Strossmayerova uli-
ca 17, tlocrt katova, 1935.
Rijeka, Boren Emili the floorslayouts, 1935
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Rijeka, Boren Emili, stambeno-poslovna peterokatnica Pajkuri}, Strossmayerova ulica 19, nacrt uli~nog pro~elja, tlocrt 3. kata, 1933.
Rijeka, Boren Emili’s five-storey tenement and office house Pajkuri}, 19 Strossmayr Street, façade plan, third floor plan, 1933
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prema prometnici. Uli~nu frontu ku}e Grguri} stoga jedin-
stvenom ~ine tri uvu~ene vertikalne ni{e: sredi{nja ili ostak-
ljeno stubi{te, te dvije bo~ne koje presijecaju otvoreni bal-
koni. Iskori{ten je pad terena prema Brajdici te je s morske
strane ku}a sedmerokatna, a jednoli~nost blok-izgleda iz-
bjegnuta je stepenastim pomakom suterenskih eta‘a sa spre-
mi{tima. Donji suteren, oblo‘en primorskim kamenom, ima
izlaz na terasu iznad spremi{ta. Raspored prostorija u stano-
vima je uobi~ajen, ali se nastoji da svaka, bez obzira na ori-
jentaciju, bude udobna te se sve sobe opremaju balkonima, a
ulazni hal duboko uvu~enom lo|om.
Najamne ku}e gradskih i dr‘avnih poduze}a
Podizanje »~inovni~kih« najamnica te radni~kih obiteljskih
ku}a financiraju gradska i dr‘avna poduze}a, tako|er u sklo-
pu ugodnih stambenih ~etvrti Su{aka poput gornjeg Boule-
varda, Istarske ulice te udaljenije Podve‘ice i Vojaka. Projek-
tiraju ih privatni su{a~ki poduzetnici, a pojedina osmi{ljenja
proizlaze iz Gra|evinskog ureda ili su ostvarenja inozemnih
arhitekata u vrijeme druge talijanske okupacije Su{aka 1942.
godine. Uglavnom su to tipski objekti s nekoliko ina~ica
tlocrtnih rje{enja stanova skromne kvadrature, jednosobnih
ili dvosobnih, rje|e trosobnih. Njihov vanjski izgled je jed-
nostavan, s balkonima na ju‘nome pro~elju i stubi{nim ista-
cima na uli~noj ili dvori{noj fasadi. Ku}e se odlikuju kvali-
tetom izvedbe, pogotovo one proiza{le iz ateljea Borena Emi-
lija.
Jednu od stambenih trokatnica za djelatnike Gradske {tedio-
nice,12 koja se gradi na potezu novoprobijene Pavleti}eve
ulice na Podve‘ici (nasuprot Radni~ko-iseljeni~koga doma),
1931. godine projektira Boren Emili. Iako se susre}emo s
ni‘om kategorijom stanovanja, sa stanovima male kvadratu-
re i bez balkona, ne izostaje skladno prostorno komunicira-
nje, dobra insolacija interijera i pove}ana kvadratura kuhi-
nje, koja preuzima ulogu dnevnog boravka (danas Ulica Dra-
ge Gervaisa 33) .
Po~etkom 1932. godine Gradskom na~elstvu sti‘e rje{enje
Ministarstva gra|evina kojim se zaklju~uje za grad Su{ak
va‘no pitanje podizanja Carinskih javnih skladi{ta kao i stam-
benih zgrada za carinske ~inovnike, u ~ije se osmi{ljavanje
uklju~uje Gra|evinski ured, a u izvedbu atelje Emili. Prva
samostoje}a dvokatnica s dvije stambene ve‘e stasa na ot-
kupljenome gradskom zemlji{tu, u tada jo{ neimenovanoj
Istarskoj ulici, na njezinoj ju‘noj strani, a druga,13 s jednom
ulaznom ve‘om, na gornjem Boulevardu, ~ime se dovr{ava
gra|evinski program predvi|en velikim dr‘avnim zajmom
iz cestovnog fonda. Obje ku}e, premda tipski projekti Gra|e-
vinskog ureda, odra‘avaju i prepoznatljiv Emilijev izraz, oso-
bito u odnosu na zagasitu boju pro~elja te u primjeni stakle-
nih prizmi u zoni stubi{ta.14
Na planu radni~ke stanogradnje, osim aktivnosti projektana-
ta iz Gra|evinskog ureda i in‘enjera slobodne profesije, za-
bilje‘ena je i djelatnost Fa{isti~kog zavoda za izgradnju rad-
ni~kih i pu~kih ku}a, ~ije je sjedi{te bilo u Rijeci. Zavod je
1942. godine zapo~eo s realizacijom planiranih tridesetak
tipiziranih radni~kih jednokatnica i dvokatnica s oku}ni-
com na Voljaku (projektaniti P. Marconi i M. Bega). Zemlji{-
te na kojem su ku}e postupno nicale bilo je privatno, te za-
Rijeka, Boren Emili, stambena trokatnica za Gradsku {tedionicu, Uli-
ca Drage Gervaisa 33, nacrt pro~elja, tlocrt 1. kata, 1930.
Rijeka, Boren Emili’s three-storey house for the City Savings Bank, 33
Drago Gervais Street, façade plan, first floor plan, 1930
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vod od tada{njih talijanskih okupacijskih vlasti tra‘i da se
ono priskrbi eksproprijacijom. Te ku}e bile su poznate pod
nazivom DEXA, a radi se o imenu gra|evinskog poduze}a
koje ih izvodi. Gradnja ku}a nakratko je obustavljena nakon
kapitulacije Italije, ali je uskoro nastavljeno njihovo ospo-
sobljavanje, te ih je 1947. godine bilo dovr{eno i useljivo
petnaestak.15
Stambeno-poslovni objekti
Tijekom tridesetih godina u izgradnju stambeno-poslovnih
objekata ula‘u su{a~ki gospodarstvenici i trgovci te projek-
tanti i graditelji. Ve}inom je rije~ o peterokatnicama, ~ije se
parterne eta‘e namijenjuju javnim djelatnostima, uglavnom
trgova~kim.
Na po~etku sjeverne strane [etali{ta prijestolonasljednika
Petra, gdje su se mogle podizati vi{ekatne ku}e u nizu, vanj-
skim izgledom te unutra{njim prostornim rasporedom izdva-
jaju se stambeno-poslovna trokatnica Emili, zatim ku}a Ke-
zele-Budak, poznatija kao Ljekarni~ko-kozmeti~ki labora-
torij Alga te peterokatnica Kauzlari}.
Boren Emili16 je 1932. godine, uz brojne adaptacije na pod-
ru~ju stambene tipologije, zaokupljen projektom obiteljske
stambeno-poslovne trokatnice s mansardnom eta‘om, koja
se gradi uz stubi{ni spoj Prijestolonasljednikova {etali{ta s
Istarskom ulicom. Ku}a Emili17 se na sjevernoj strani (uz
Istarsku ulicu), zbog visinske razlike dviju prometnica, obli-
kuje kao dvokatnica, gdje stubi{ni istak s ulazom i pobo~-
nim balkonima postaje kompozicijska okosnica pro~elja (da-
nas Ulica Janka Poli}a Kamova br. 12). Inovativnije je rje{e-
nje njezine ju‘ne fronte uz [etali{te, gdje zaobljeni jugois-
to~ni ugao prate isto takvi balkoni. Vanj{tinu trokatnice Emili
karakterizira i zagasito crvena fasadna boja kao i bijelom
bojom nazna~eni rubovi balkonskih ograda, krovnog vijen-
ca te neprekinutih prozorskih klup~ica i nadstre{nica. Pri-
zemlje podrazumijeva dva manja lokala za javne djelatnosti
te dvije odvojene »kancelarije« s pomo}nim prostorijama i
zajedni~kim ulazom sa [etali{ta. U trosobnim stanovima na
katovima sve sobe su orijentirane ju‘no, pa se kvadrati~ni
hal produ‘uje u izdu‘eni hodnik.
Prvi opse‘niji projekt unutar opusa Davida Bunette odnosi
se upravo na ku}u Alga, koja je, poput susjedne (opisane)
trokatnice Emili, »ugurana« izme|u gradske ceste Piramida-
Plumbum i [etali{ta prijestolonasljednika Petra. Njihova je
visinska razlika na tome mjestu iznosila sedam metara, te se
temeljni zidovi ku}e izvode ujedno kao potporni zidovi spo-
menute ceste, budu}e Istarske ulice.
Za prvobitni projekt ku}e Kezele-Budak, koji se odlikovao
jednostavno{}u, bila je ve} u o‘ujku 1931. godine izdana
gra|evinska dozvola, ali se projekt, zbog promjene regula-
cijskog pravca [etali{ta, sredinom 1933. godine mijenja. Na
predvi|enome mjestu umjesto skromne ~etverokatnice stasa
stambeno-poslovna peterokatnica, ~iji je odgovorni izvo|a~
bio Boren Emili (danas [etali{te XIII. divizije 11). Prizemlje
uz {etali{te se uvla~i, kao i u slu~aju ku}e Emili, jer se prema
izvornoj zamisli nepropisno zauzimao javni prostor. Do svib-
nja 1936. godine u cijelosti su dovr{eni parterna eta‘a i me-
Rijeka, David Bunetta (ku}a laboratorija Alga), stambeno-poslovna
peterokatnica Kazele-Budak, [etali{te 13. divizije 11, nacrt pro~elja,
tlocrt 1. kata, potkrovlja, 1933.
Rijeka, David Bunetta’s house of the Alga laboratory, tenement and
office five-storey house Kazele-Budak, 11 13th Division’s Promenade,
façade plan, first floor and attic plans, 1933
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zanin, prvi kat je izveden u sirovome zi|u, a sva pro~elja u
gruboj ‘buci. Laboratorij, koji je tada ve} u funkciji, raspros-
tire se na mezaninu uokrug sredi{njeg svjetlarnika, a podra-
zumijeva upravu, urede, knjigovodstvo, pripremu, prire|i-
vanje, parfumeriju, gotove preparate te nusprostorije. U pri-
zemlju, u kojem su prema projektu planiraju skladi{ta, tri su
lokala iste godine iznajmljena, no uporabna dozvola dobi-
vena je tek sredinom sljede}e godine.18
Ju‘no pro~elje ku}e Alga djeluje masivno i kompaktno zbog
{iroka sredi{njeg istaka, gdje se od prvoga do ~etvrtog kata
bo~no raskriljuju balkoni. Prema neizvedenoj ina~ici balko-
ni su trebali imati ograde od jednostavnih ‘eljeznih {ipki,19
no Bunetta se na kraju odlu~uje za betonske ograde zaoblje-
nih uglova, koje se oblikovno bolje usugla{uju sa sli~nim
arhitektonskim elementima susjedne ku}e Emili. Najve}i ot-
klon k moderni u~injen je u kompoziciji zapadnog pro~elja,
gdje se izvrsno usugla{uju pravokutni i okrugli prozorski
otvori s transparentnom stubi{nom vertikalom.20 Osim toga,
krovna terasa ku}e Alga novost je u me|uratnome stambe-
nom graditeljstvu Su{aka, a treba naglasiti i dio spremi{ta na
njezinu jugozapadnom uglu, {to doprinosi asimetri~nosti u
promi{ljanju cjelokupnoga volumena zgrade.
Po~etkom tridesetih godina i poduze}e Prekomorska plovid-
ba upu{ta se u adaptaciju vlastitog objekta u sredi{tu Su{aka
na Brajdici (danas Ulica Milana Smokvine Tvrdog br. 5).
Obnova je povjerena Hinku Emiliju, ovla{tenomu gra|evin-
skom in‘enjeru, i netom osnovanom poduze}u njegova sina
Borena Emilija. Tvrtka je prvobitno namjeravala izgraditi
novu ku}u na mjestu tro{ne trokatnice kojoj je prijetilo uru-
{avanje. Tlocrti stanova i rje{enje pro~elja u toj neostvarenoj
zamisli iz 1929. godine prethode projektu stambeno-poslov-
ne peterokatnice Pajkuri} u Strossmayerovoj ulici, {to pot-
Rijeka, David Bunetta, stambena trokatnica Brozi~evi}, Ulica Janka
Poli}a Kamova 15, tlocrt 2. i 3. kata, 1932., nacrt isto~nog pro~elja,
nacrt glavnog pro~elja.
Rijeka, David Bunetta’s three-storeyed tenement house Brozi~evi}, 15
Janko Poli} Kamov Street, façade plans, second and third floor plans,
1932
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vr|uje da se Boren Emili na podru~ju visokogradnje usavr-
{avao uz oca.
Susjedi se s predlo‘enim zahvatom izgradnje potpuno nove
ku}e nisu slagali, jer je teren bio naplavina, te su ku}e na
tome mjestu popu{tale. I samo povi{enje objekta rezultira
pojavom raspukline na nosivome unutra{njem zidu, kao pos-
ljedicom njegova slegnu}a. Problem postaje tim ve}i kada se
Borovo, jugoslavenska tvornica gume i obu}e, odnosno nji-
hova trgovina Bata iz Zagreba, odlu~uje za ure|enje lokala u
prizemlju. Prema odobrenim nacrtima iz 1931. godine pro-
dajni prostor Bate trebao se modernizirati ru{enjem prizem-
nog dijela glavne fasade u korist izloga, budu}i da za vrije-
me izdavanja gra|evinske dozvole nisu bile vidljive raspuk-
line. Od toga se odustaje jer bi se otvaranjem ve}ih otvora te
uklanjanjem me|uprozorskih stupova oslabila op}a stabil-
nost zgrade, a preno{enje dotada{nje te‘ine objekta na manji
broj nosa~a prouzro~io bi jo{ ve}e optere}enje ionako nedo-
voljno nosivog terena. Stoga kona~na varijanta pregradnje
podrazumijeva oblikovanje jednostavnih pravokutnih izlo-
ga, {to dotada{nje optere}enje tla smanjuje na prihvatljivu
mjeru.21 Zanimljivo je da Bata, onovremeni ~uveni me|una-
rodni proizvo|a~ cipela i ko‘e, dolazi u Su{ak ranije nego u
Rijeku, zakupljuju}i uz prenamjenu dva prostora u istoj ulici.
Boren Emili i David Bunetta obilje‘ili su i graditeljsko defi-
niranje zavr{nog dijela sjeverne strane Strossmayerove ulice
ostvarenjem nekoliko stambeno-poslovnih objekata u nizu.
Od naru~itelja prvi se aktivira su{a~ki gospodarstvenik @iga
Wortmann, koji sredinom 1932. godine daje podignuti trgo-
va~ku peterokatnicu (danas u Strossmayerovoj ulici br. 21).
Na pro~elju ku}e Wortmann jo{ se uvijek prepoznaje nasta-
vak na secesijsku koncepciju u oblikovanju pro~elja poli-
funkcionalnih objekata, gdje se otvorenim balkonom, koji
se prote‘e cjelokupnom {irinom mezanina, poslovni prostor
u prizemlju odvaja od stambene zone na katovima. I simetri-
ja u rasporedu otvorenih balkona na stambenim eta‘ama ve-
za je s tradicijom, no po~etkom tridesetih godina oni su sas-
vim jednostavnog izgleda, a njihove izdu‘ene konzole zaob-
ljenih uglova uskla|ene su sa stilskim odrednicama me|u-
ratne moderne.22
Do ku}e Wortmann izgra|uje se stambeno-trgova~ka petero-
katnica Pajkuri},23 a poput prethodne osmi{ljava ju i izvodi
Boren Emili (danas u Strossmayerovoj ulici br. 19). Projek-
tant inzistira na plasticitetu uli~ne fronte uklju~ivanjem sre-
di{njeg istaka, koji se na petom katu otvara u balkon.24 Pri-
sutnost ove kompozicijske koncepcije kod Emilija pratimo
jo{ od promi{ljanja ku}e Prekomorske plovidbe iz 1929. go-
dine i u rje{enju sjeverne fasade trokatnice Emili iz 1932.
godine. Radi se o jednome od modela pro~elnog uobli~ava-
nja, u~estalom na podru~ju stambene tipologije s po~etka
tridesetih godina, kako u Su{aku, tako i u Rijeci. Nadalje,
iznad razine prizemlja slijedi pojas grubo obra|enih kame-
nih plo~a, koji isti~e pro~elnu krivulju te ujedno zonu ulaza
Rijeka, David Bunetta, stambena trokatnica Brozi~evi}, Ulica Janka
Poli}a Kamova 13, nacrt glavnog pro~elja, 1932.
Rijeka, David Bunetta’s three-storeyed tenement house Brozi~evi}, 13
Janko Poli} Kamov Street, façade plan, 1932
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i javnih djelatnosti. Vrhunska izvedba i oprema ulaznih ve‘a
i portala, prvenstveno kada je rije~ o upotrebi materijala, nije
bila samo kvalitativna konstanta ateljea Emili, ve} i karakte-
ristika me|uratne stambene tipologije u cjelini, koja se pri-
dr‘ava onovremenih visokih kriterija va‘e}ih za materijale i
opremu, neovisno o tipologiji objekata.
Prostorna organizacija ku}e Pajkuri} karakteristi~na je po
dubini isturenih krila u stra‘nje dvori{te. Mo‘emo govoriti o
potpunom odvajanju nusprostorija od rezidencijalnog dije-
la stana, koji je pak prostorno i komunikacijski harmoni~an
zahvaljuju}i kvadratnom halu, ozra~enom i osvijetljenom
preko lo|ie okrenute dvori{tu.
Dvojna stambeno-trgova~ka peterokatnica Benco25 je pro-
jekt Davida Bunette iz 1933. godine (danas Strossmayerova
ulica br. 13 i 15). Uli~no pro~elje, prepoznatljivo po udvos-
tru~enim vertikalama erkera,26 ~ije su baze u razini drugoga
kata povezane balkonima, izvedeno je u suzdr‘anijem obli-
ku nego {to je to bilo predvi|eno neostvarenom projektnom
ina~icom, gdje se predla‘e mansarda s ukrasnom atikom i
Rijeka, Stjepan Novak, stambena dvokatnica Grguri}, [etali{te 13.
divizije 20, nacrt ulaznog pro~elja i perspektiva, ju‘no pro~elje, tlocrti
spremi{ta, 1. i 2. kata, 1940.
Rijeka, Stjepan Novak’s house, 20 13th Division’s Promenade, façade
plan and perspective, south façade, ground floor plan, first and sec-
ond floor plan, 1940
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Rijeka, Boren Emili, stambena trokatnica Emili, Ulica Janka Poli}a Kamova 12, nacrt ju‘nog pro~elja, nacrt sjevernog pro~elja, presjek i
situacija, tlocrt prvog kata i prizemlja, 1932.
Rijeka, Boren Emili’s three-storeyed tenement house Emili, 12 Janko Poli} Kamov Street, south façade plan, north façade plan, ground-floor
and first floor plan, situation and section view, 1932
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okruglim otvorom u sredini. Mansarda je od ostalih eta‘a
trebala bila odvojena uskom nadstre{nicom pokrivenom ka-
nalicama po uzoru na primorski stil. Za razliku od izrazito
kubnih formi erkera uli~ne fronte, na razvedenoj sra‘njoj strani
ograde radnih balkona i lo|a se zaobljuju, uostalom, kao i
stepeni{te uvu~eno izme|u dvori{nih krila.
Prazan prostor izme|u peterokatnica Pajkuri} i Benco napo-
kon je popunjen 1936. godine, kada je na otkupljenome pri-
vatnom terenu niknula ~etvrta po redu stambeno-trgova~ka
peterokatnica u vlasni{tvu obitelji Emili27 (danas u Stros-
smayerovoj ulici br. 17). Ku}a se od prethodno opisanih iz-
dvaja plo{no{}u uli~ne fasade. Boren Emili, autor projekta, u
ovom se primjeru najvi{e do sada pribli‘ava senzibilitetu
zagreba~koga kruga arhitekata, koji su bili skloni purizmu
kao jednome od tada aktualnih arhitektonskih usmjerenja.28
Izostanak istaka poput erkera ili balkonskih konzola, odnos-
no prisutnost uvu~enih lo|a doprinosi svjetlosnom u~inku,
a plo{nih okvira, kojima se na svakome katu povezuju dva
sredi{nja trokrilna prozora, isticanju horizontala. Kvalitet-
nom zanatskom izvedbom te stilskom ujedna~eno{}u pono-
vo se izdvajaju pojedinosti parterne zone: drvenarija, kova-
no ‘eljezo te podni taraco ulazne ve‘e koja ima i vjetrohvat.
Niz stambeno-poslovnih peterokatnica u Strossmayerovoj uli-
ci, zbog povi{ene katnosti te izjedna~enih visinskih gabari-
ta, ~ini zasebnu cjelinu, koja se u okru‘enju historicisti~kih
i secesijskih objekata, samostoje}ih ili u nizu, izdvaja mo-
dernim izgledom. Stje{njenost parcela uz prugu, na kojima
su ku}e izgra|ene, djelomi~no je rezultirala suzdr‘ano{}u i
posezanjem za shematskim rje{enjima u njihovom tlocrtnom
rasporedu.29 Poslovnice s posebnim vanjskim ulazima zau-
zimaju prizemlje, gdje su u sredini uvu~ene i ulazne ve‘e
stambenih zona objekata, jer je stra‘nje pro~elje uz ‘eljez-
ni~ku prugu u tome smislu neiskoristivo. U svim ku}ama
redovito su planirani trosobni stanovi, po dva na katu, povr-
{ine do sto ~etrdeset kvadrata te razdijeljeni u sadr‘ajne cje-
line: boravi{nu te odvojene pomo}ne prostorije. Rezidenci-
jalni dio podrazumijeva dvije velike sobe orijentirane ju‘no,
koje se prema prometnici otvaraju {irokim trokrilnim prozo-
rima, balkonima ili lo|ama. Pomo}ne prostorije i tre}a soba
okre}u se sjeveru, odnosno prema ‘eljezni~koj pruzi, budu}i
da zbog lan~anog nadovezivanja objekata prozore nije bilo
mogu}e probiti bo~no. Tlocrtno, stoga, objekti imaju isture-
na krila u stra‘nje dvori{te, gdje su uz krajnji sjeverni rub
smje{tene kuhinje s radnim balkonima te sobi~ci za slu{ki-
nje. Kupaonice su u neposrednome doticaju sa spava}im so-
bama te servisnim hodnicima, a izbe s kuhinjama. Budu}i da
je glavno stepeni{te u sredini zgrade, u stanovima se oko
prostranoga i ozra~enog hala30 boravi{ne prostorije ni‘u obod-
no, te su ujedno i prohodne.
Izgradnju tih, po dana{njim mjerilima luksuznih, objekata, s
rasko{nim trosobnim stanovima i lokalima u prizemlju, mogli
su financirati uspje{ni su{a~ki poduzetnici i gospodarstveni-
ci za koje Boren Emili i David Bunetta31 dodatno projektira-
ju i izvode skladi{ta, poslovnice, ure|uju slasti~arnice, trgo-
vine, ljekarne i kina.
Kasnih tridesetih godina u graditeljsku aktivnost Su{aka uk-
lju~uje se arhitekt Kazimir Ostrogovi},32 nakon ste~enoga
kra}eg iskustva u zagreba~kim ateljeima Kliske i Löwija. U
Su{aku djeluje samostalno, a najpoznatiji je njegov projekt
iz 1938. godine za stambeno-poslovnu uglovnu peterokat-
nicu Kauzlari}, koja se gradi u produ‘etku ku}e Alga na Pri-
jestolonasljednikovom {etali{tu (danas [etali{te XIII. divizi-
je 13 i 15). Ku}a je, dakle, dvojna, te svako krilo (ju‘no i
isto~no) ima zasebnu ulaznu ve‘u sa stubi{tem i liftom, koji
su i danas u funkciji. Ulazna ve‘a {irega, isto~nog krila, s
polukru‘nim i ostakljenim stubi{nim tornjem, nalazi se na
razini prvoga kata, gdje se u stanove na istoj eta‘i ulazi iz
dvori{ta s predvrtom. Pristup je vanjskim stubi{tem, koje se‘e
do [etali{ta, uz koje se u prizemlju ku}e ni‘u lokali i spre-
mi{ta.33
U primjeru ku}e Kauzlari} aktualne zahtjeve za prilagod-
bom ambijentu Ostrogovi} interpretira jezikom funkciona-
lizma, koji je na tragu Plani}evih te Gombo{–Kauzlari}evih
zagreba~kih rje{enja u okviru iste tipologije.34 Rije~ je o
potpuno novoj arhitektonskoj koncepciji u pristupu stambe-
noj tipologiji, gdje se te‘i {to boljoj orijentaciji objekta zbog
ostvarivanja slobodnih vizura i doticaja s atmosferom, kao i
radi postignu}a dobre insolacije interijera. U ku}i Kauzlari}
Rijeka, Kazimir Ostrogovi}, stambeno-poslovna peterokatnica Kau-
zlari}, [etali{te 13. divizije 13 i 15 (foto: JLB)
Rijeka, Kazimir Ostrogovi}’s Kauzlari} house at 13 and 15 13th Divi-
sion’s Promenade
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to se manifestira, primjerice, uvo|enjem uvu~ene {este stam-
bene eta‘e s ravnom betonskom nadstre{nicom na krovnoj
terasi, a zatim i izdu‘enih balkona-lo|a na isto~noj fasadi,
gdje se u boravi{ne prostorije upija jutarnje i dopodnevno
sunce. U pove}ani dnevni boravak jugoisto~nih stanova dnev-
na svjetlost korbizjeovskim postupkom nastavlja pritjecati i
poslije podne preko pro{irenoga prozorskog otvora, koji, pre-
mo{~uju}i ugao, prelazi na ju‘nu fasadu. Iako je ku}a Kauz-
lari} stambeno-poslovna i ugra|ena izme|u cestovnih arteri-
ja, Istarske ulice i [etali{ta prijestolonasljednika Petra, za-
mi{ljena je prvenstveno s po{tivanjem intimnosti stanova-
nja, te je, uz ostalo, kosina izme|u dviju prometnica, koja se
na isto~noj strani ku}e pro{iruje, iskori{tena za stepenasto
oblikovan predvrt – zelenu tampon-zonu protiv buke.
Zaklju~ak
Gotovo sva zna~ajnija doga|anja na planu me|uratne stam-
beno-najamne gradnje u Su{aku mogu se svesti na djelatnost
dvojice doma}ih gra|evinskih poduzetnika i projektanata,
Borena Emilija i Davida Bunette, uz pojedina~na ostvarenja
ostalih autora. Ova prevladavaju}a graditeljsko-obrtni~ka ini-
cijativa izvrsno se prilagodila zahtjevima lokalne sredine i
njezinu gra|anskom ukusu, a prilike se na relaciji projekta-
nt–naru~itelj mijenjaju krajem tridesetih godina stupanjem
na scenu mla|e generacije akademski {kolovanih arhitekata
poput najaktivnijeg Kazimira Ostrogovi}a.
Boren Emili i David Bunetta, tradicionalno oslonjeni na zag-
reba~ku i ma|arsku graditeljsku {kolu, obrazovani su na os-
novama zanatske umje{nosti struke, {to je razvidno u izved-
benoj kvaliteti objekata poniklih u njihovim ateljeima. U
avangardnome arhitektonskom smislu njihova ostvarenja ni-
su uvijek najvi{i dometi su{a~ke najamne izgradnje, ali jas-
no ocrtavaju sliku lokalne graditeljske scene u me|uratno
doba.
U rje{enjima vi{estambenih objekata Boren Emili i David
Bunetta ostvaruju neke od primarnih zahtjeva moderne arhi-
tekture: osun~anost te otvoren vidik. Vezano s time poslu‘uju
se spajanjem, a ne suprotstavljanjem tradicionalnih i moder-
nih postupaka. Uporno inzistiranje na plasticitetu pro~elja
uporabom erkera i balkonskih konzola kao i mno{tvo oblih
formi utjecaji su pluralisti~kih strujanja unutar me|uratne
moderne, {to u Su{ak dolazi preko tada talijanske Rijeke. U
Rijeka, stambeno-poslovna peterokatnica Kauzlari}-Budak, [etali{te
13. divizije 11, detalj stubi{ta
Rijeka, The Alga house, detail of the staircase
Rijeka, stambeno-poslovna peterokatnica Benko, Strossmayerova ulica
13, ju`no pro~elje (foto: JLB)
Rijeka, The Benko house, 13 Strossmayr Street
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tome smislu valja izdvojiti najamnicu Emili iz 1932. godine
na nekada{njem [etali{tu prijestolonasljednika Petra, gdje
se motiv zaobljenoga ugla nagla{enoga polukru‘nim balko-
nom uvodi u Su{ak istovremeno s njegovom pojavom u ok-
viru rije~koga najamnog graditeljstva. Osjetljivost Emilija
na utjecaj talijanske me|uratne arhitekture primjetan je i u
zagasitom nijansiranju pro~elja te pikturalnom isticanju ho-
rizontala.35 Potpunim pak izostavljanjem istaka u pro~elnom
rje{enju peterokatnice Emili u Strossmayerovoj ulici Boren
Emili se najvi{e pribli‘ava avangardnijim puristi~kim nazo-
rima zagreba~kog kruga arhitekata iz razdoblja tridesetih go-
dina. David Bunetta, premda u odnosu na Emilija vi{e oslo-
njen na tradiciju, tako|er pokazuje senzibilitet za stilske iza-
zove moderne. Odre|eni tradicionalizam kod njega je, izme-
|u ostalog, odraz vrhunskih zagreba~kih autoriteta na pod-
ru~ju arhitekture s po~etka stolje}a i iz ranoga poslijeratnog
razdoblja. Velik pomak prema moderni Bunetta je u~inio u
projektu ku}e Alga iz 1936. godine i trokatnice Brozi~evi}
iz 1933. godine. U pimjeru ku}e Alga uvo|enje krovne tera-
se ne isklju~uje rizalitno isticanje glavnoga pro~elja, a treba
naglasiti i asimetri~nost i geometrizam u kompoziciji zapad-
ne fasade. I prozorske horizontale i duboke lo|e s me|upros-
torima od opeke trokatnice Brozi~evi} iz 1933. godine u
cjelosti pripadaju moderni.
Tlocrtna je organizacija stanova (redovito dva na katu) u
stambeno-najamnim i stambeno-poslovnim objektima funk-
cionalna, ali s dozom provjerenih shema kada je rije~ o gru-
piranju prostorija u sadr‘ajne cjeline. Ono {to se izdvaja kod
pojedinih rje{enja jest ujedna~enost kvadrature prostorija bez
obzira na njihovu funkciju. U stanovima ku}e Benco i Grgu-
ri}, primjerice, hal dosti‘e kvadraturu kuhinje. Novost je up-
ravo uvo|enje prostranoga ulaznog hala koji je obavezno
parketiran te je u organskoj cjelini s boravi{nim sastavnica-
ma stanova i nerijetko i sam postaje boravi{nim prostorom.36
Balkon–lo|a tako|er se kao nezaobilazan arhitektonski ele-
ment provla~i kroz sve projekte su{a~kih stambenih objeka-
ta. Balkon ili lo|u mogu imati salon ili soba, hal ili kuhinja,
a osim {to pru‘a udobnost, podi‘e vrijednosnu razinu pros-
torija neovisno o njihovoj orijentaciji i funkciji.
U cjelokupnoj, vrlo intenzivnoj, najamnoj izgradnji u Su{a-
ku pro~i{}eno{}u modernog stila isti~u se ku}e Hohnjec-^e-
kada, Kauzlari} i Grguri}. Posljednja, uz jedinstveno perfori-
ranu uli~nu frontu, apostrofira stalni problem savladavanja
visinskih razlika na bre‘uljkastome su{a~kom teritoriju. Ka-
Rijeka, stambeno-poslovna trokatnica Emili, [etali{te 13. divizije 9,
ju`no pro~elje  (foto: JLB)
Rijeka, The Emili house 13th Division’s Promenade 9
Rijeka, stambena trokatnica Gaber, [etali{te 13. divizije
5, ju`no pro~elje (foto: JLB)
Rijeka, The Gaber house at 13th Division’s Promenade 5
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zimir Ostrogovi} realizacijom vi{ekatnice Kauzlari}, ~iji su
zagreba~ki uzori sasvim neprikriveni, interpretira jezikom
funkcionalizma trajno prisutne zahtjeve za prilagodbom am-
bijentu, te u Su{ak unosi moderno koncipirane elemente pri-
morske arhitekture, {to se mo‘e re}i i za ku}u Grguri}. Na
planu avangardnoga arhitektonskog promi{ljanja, kada su u
pitanju zahtjevi za osun~anosti te otvorenim vidicima, radi
se o najzna~ajnijim ostvarenjima iz kasnih tridesetih godina,
ne samo u Su{aku, ve} i u odnosu na susjednu Rijeku. Ku}u
Kauzlari} valja istaknuti i zbog jedinstveno oblikovanoga
stubi{ta koje se, po uzoru na rije~ko najamno graditeljstvo,
zaobljuje i u cijelosti ostakljuje ulaze}i u prostor unutra{-
njeg svjetlarnika. Nadalje, ugaono ostakljeno i asimetri~no
uklopljeno stubi{te u sklopu zapadnog pro~elja ku}e Alga, a
potom i uvu~eni polukru‘ni komunikacijski toranj ku}e Ben-
co, potvr|uju da rje{enja stubi{nih zona u okviru su{a~koga
najamnog graditeljstva u razdoblju me|ura}a nisu u potpu-
nosti shematizirana, odnosno da se oblikovnoj te prostornoj
koncepciji pojedinih objekata, u cjelini ili djelomi~no, pris-
tupa individualno, u skladu s autorskim izrazom i sukladno
prilikama na terenu.
Rijeka, stambeno-poslovna dvokatnica Grguri}, [etali{te 13. divizije
20, uli~no pro~elje (foto: JLB)
Rijeka, The Grguri} house at 13th Division’s Promenade 20
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Su{ak je, kao dio Kraljevine SHS, progla{en gradom ukazom bana
Hrvatske i Slavonije od 23. listopada 1919. godine. U administrativ-
nome pogledu do 1922. godine nalazi se u sastavu Modru{ko-senjske
‘upanije, do 1929. godine dio je Primorsko-kraji{ke oblasti (sa sjedi{-
tem u Karlovcu), zatim Savske banovine te od 1939. godine Banovine
Hrvatske (sa sjedi{tima u Zagrebu).
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Su{ak gradi...U deset godina izdano je 547 gradjevinskih dozvola, u:
Novi list, 12. kolovoza 1932., 3. Dvadesetih godina naju~estalije su
nadogradnje, pregradnje, otvaranje veranda i balkona, op}enito adap-
tacije postoje}ih stambenih objekata. Tada se susre}emo s graditeljima
Franjom [iki}em, Franjom Matkovi}em, Francescom Mattiassijem te
Konradom La Grastom. Tridesetih godina na podru~ju sve intenzivni-
je stambene izgradnje domiraju imena graditelja Davida Bunette i Bo-
rena Emilija.
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David Bunetta je ro|en 1891. godine u Ledenicama pokraj Novog
Vinodolskog. Graditeljsku {kolu zavr{ava u Zagrebu 1912. godine.
Nakon toga usavr{ava se u Njema~koj te sura|uje s Paulom Bonat-
zom na projektu i realizaciji glavne ‘eljezni~ke postaje u Stuttgartu.
Neposredno pred Prvi svjetski rat vra}a se u Rijeku, gdje radi s in‘.
Milanom ̂ alogovi}em na izgradnji lu~kih skladi{ta. U razdoblju me-
|ura}a djeluje kao projektant i samostalni izvo|a~, a poznat je kao
»onaj koji je izgradio pola Su{aka«. Nakon rata zaposlen je u »Rijeka-
projektu«. Umire u Rijeci 1964. godine. Usporedi: JULIJA LOZZI-
BARKOVI], Javno graditeljstvo Su{aka izme|u dva svjetska rata, s
osvrtom na dosada{nja istra‘ivanja, u: Zbornik I. kongresa hrvatskih
povjesni~ara umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004.,
171.
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Sa~uvan je i neizvedeni projekt ku}e Brozi~evi}, autora Vlatka Vid-
mara, ~ije se rje{enje unutra{njeg prostora zadr‘ava, dok se pro~elja
moderniziraju (Dr‘avni arhiv Rijeka, dalje DAR, Inventar gradskih
gra|evinskih ureda Su{ak 1922.–1947., dalje JU 48), kutija, dalje
kut., 14, broj nacrta i godina 46/1933. U prizemlju se predvi|aju
lokali, uostalom, kao u gotovo svim stambenim vi{ekatnicama koje se
u razdoblju me|ura}a grade u Su{aku. Kriterij po kojem pojedine
objekte svrstavamo u stambeno-najamne, a ne stambeno-poslovne,
jest njihova udaljenost od sredi{ta grada te visina do maksimalno tri
kata. Primje}ujemo da se niti u projektima ne kategoriziraju, ve} se
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Summary
Julija Lozzi Barkovi}
The Architecture of Rental Housing in Su{ak
between the Wars
Any fairly important events in the domain of the interwar
construction of rental housing in Su{ak can really be brought
down to the work of Boren Emili and David Bunetta, two
local contractors and designers. This mainly contractor-tra-
desman initiative was excellently adapted to the conditions
of the local community and its taste in building, and condi-
tions between designer and client changed at the end of the
thirties, when a young generation of architects educated in
the Engineering Faculty in Zagreb appeared, such as the mo-
st active among them, Kazimir Ostrogovi}.
Boren Emili and David Bunetta in their treatments of resi-
dential buildings achieved some of the primary demands of
modern architecture: insolation and an open view. In con-
nection with this they resorted to combining and not to op-
posing traditional and modern procedures. The persistent de-
mand for plasticity of façade with the use of bay windows
and wall projections as well as a mass of rounded forms are
the result of the influence of pluralistic trends within the
interwar Modern movement, which came to Su{ak via what
was then Italian Rijeka. From this point of view it is worth
highlighting the Emili rental building of 1932, on the one-
time Promenade of Crown Prince Peter, where the motif of the
rounded corner underlined with semi-circular balcony was
introduced into Su{ak at the same time as its appearance in
Rijeka as part of buildings for rental. The sensitivity of Emili
to the influence of Italian inter-war architecture is discernib-
le in the muted nuancing of the façade and the pictorial em-
phasis on the horizontal. But with the total absence of any
protuberances, however, in the Emili six-story building in
Strossmayer ulica, Boren Emili came perhaps closest to ava-
nt-garde purist views of the Zagreb school of architecture.
David Bunetta, although as compared to Emili more reliant
on tradition, also shows a sensitivity for the stylistic challen-
ges of the Modern movement. A big advance towards this was
in the Alga House of 1936 and in the four-storey Brozi~evi}
House of 1933. In the example of the Alga House, the intro-
duction of a roof terrace does not rule out shifting the main
façade forward with a protuberance, and it is worth pointing
out the asymmetrical and geometrical composition of the
western and northern façade. The window horizontals and
the deep loggias with intermediate areas of brick in the Bro-
zi~evi} House are also entirely in accord with the Modern
movement.
The Kauzlari} and Grguri} houses in Su{ak stand out for their
refinement of the modern style. The latter, with a uniquely
perforated street front, addresses the constant problem of mas-
tering the height differentials in the hilly terrain of Su{ak. In
his production of the multi-storey Kauzlari} Building, Kazi-
mir Ostrogovi} – not bothering to hide the Zagreb and Rije-
ka models – interpreted the ever-present demands for adapta-
tion to the environment with the language of functionalism
and brought into Su{ak modernly conceived elements of lit-
toral architecture. At the level of avant-garde thinking about
architecture, where the demands for insolation and open views
are concerned, this is the most important production of the
late thirties, not only in Su{ak, but in Su{ak and Rijeka com-
bined.
Key words: Su{ak, rental residential building, 20th century
